





Efektivitas merupakan kondisi yang secara umum digunakan dalam 
organisasi publik untuk menggambarkan tepat atau tidaknya sasaran ataupun tujuan 
yang akan dicapai dalam sebuah organisasi, kebijakan maupun suatu program. 
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa suatu program dapat dikatakan efektif 
apabila telah mencapai tujuan yang telah ditentukan. Efektifitas dalam penelitian 
ini akan melihat sebuah program yang merupakan embrio program bahkan di 
tingkat nasional, yaitu Program Wirausaha Pemuda Kabupaten Tegal. Program ini 
berperan dalam menumbuhkan dan mengambangkan wirausaha pemula di kalangan 
peuda Kabupaten Tegal. Kondisi pengangguran di Kabupaten Tegal yang terus 
meningkat, yang disebabkan karena jumlah kesempatan kerja yang tidak sebanding 
dengan jumlah angkatan kerja. Jumlah pengangguran yang cukup tinggi untuk usia 
produktif yaitu usia 15-24 tahun pada tahun 2019 mencapai 25% dari jumlah 
penduduk Kabupaten Tegal. Dengan semakin banyaknya jumlah angkatan kerja, 
Pemerintah Kabupaten Tegal perlu untuk memfasilitasi masyarakat pemuda 
Kabupaten Tegal untuk mandiri dalam bekerja, salah satunya melalui Program 
Wirausaha Pemuda.  
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas Program 
Wirausaha Pemuda dalam menciptakan lapangan pekerjaan di Kabupaten Tegal. 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif . Dalam pemilihan 
informan, penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Informan dalam 
penelitian ini adalah Kepala Sub Bagian Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan 
Kesejahteraan sosial yang merupakan pilot project Program Wirausaha Pemuda 
Kabupaten Tegal. Sedangkan perwakilan peserta adalah perwakilan dari yang 
mendapatkan dana insentif dan yang tidak mendapatkan dana insentif.  
Pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan studi 
dokumentasi. Selanjutnya, metode analisis data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah metode analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldana. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Wirausaha Pemuda dapat 
menjadi salah satu alternatif dalam menciptakan lapangan pekerjaan di Kabupaten 
Tegal. Kondisi tersebut secara tidak langsung dapat dipersiapkan untuk menekan 
angka pengangguran di Kabupaten Tegal. Program Wirausaha Pemuda terdiri dari 
proses penumbuhan dan pengembangan wirausaha. Dalam pelaksanaan program, 
BAPPEDA Kabupaten Tegal bersama dengan OPD yang terkait berusaha 
mendukung dan memfasilitasi peserta program untuk dapat berkembang. Peserta 
yang peningkatannya signifikan merupakan peserta yang berusaha aktif 
berkomunikasi dengan OPD sekaligus berpartisipasi aktif dalam kegiatan 
pemerintahan lainnya untuk mendukung perkembangan usaha. Dengan adanya 
Program Wirausaha Pemuda, Pemerintah Kabupaten Tegal memberikan peluang 
yang besar kepada para pemuda untuk terlibat aktif dalam proses pembangunan 
daerah dengan mengoptimalkan potensi daerah. 
 






Effectiveness is a condition that is generally used in public organizations to 
describe whether or not the goals or objectives to be achieved in an organization, 
policy or program are appropriate. These conditions indicate that a program can be 
said to be effective if it has achieved the predetermined goals. The effectiveness of 
this research will look at a program that is an embryo program even at the national 
level, namely the Tegal Regency Youth Entrepreneurship Program. This program 
plays a role in growing and developing beginner entrepreneurs among the youth of 
Tegal Regency. The condition of unemployment in Tegal Regency continues to 
increase, which is caused by the number of job opportunities that are not 
proportional to the number of the workforce. The number of unemployed is quite 
high for the productive age, namely the age of 15-24 years, in 2019 reaching 25% 
of the population of Tegal Regency. With the increasing number of the workforce, 
the Tegal Regency Government needs to facilitate the Tegal Regency youth 
community to be independent in their work, one of which is through the Youth 
Entrepreneurship Program. 
The purpose of this study was to determine the effectiveness of the Youth 
Entrepreneurial Program in creating jobs in Tegal Regency. This research uses 
descriptive qualitative method. In selecting informants, this research used purposive 
sampling technique. The data collection used were interviews, observations, and 
documentation studies. Furthermore, the data analysis method used in this study is 
the interactive analysis method of Miles, Huberman, and Saldana. 
The results showed that the Youth Entrepreneurship Program was effective 
in creating jobs in Tegal Regency. This condition can at the same time reduce the 
unemployment rate in Tegal Regency. The Youth Entrepreneurship Program 
consists of the process of growing and developing entrepreneurship. In 
implementing the program, the Tegal Regency BAPPEDA together with the related 
OPD tried to support and facilitate program participants to be able to develop. 
Participants with a significant increase are participants who try to actively 
communicate with the OPD as well as actively participate in other government 
activities to support business development. With the Youth Entrepreneurship 
Program, the Tegal Regency Government provides great opportunities for young 
people to be actively involved in the regional development process by optimizing 
regional potential. 
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